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ES IST EIN JUNGE! – DER ZOLLI HAT WIEDER EIN JUNGES PANZERNASHORN
 
Am Montag, den 10. September, ist im Zoo Basel ein Panzernashorn
zur  Welt gekommen. Die  Geburt ging  sehr  schnell. Um  20  Uhr
vermutete  der Tierpfleger, dass  es  bald  soweit sein  könnte  und
zwanzig Minuten später war der gesunde und muntere Junge bereits
da.   Passend   zu   seinem   schnellen   Erscheinen   wurde   er   ‚Jari‘
(nepalesisch ‚augenblicklich‘), getauft. Jari war von Beginn an sehr
kräftig, stand schnell auf und trank wenig später eifrig bei seiner Mutter
Quetta (19).
» Zu den ZOO BASEL News
 
NASHORNBABY JARI AN SEINEM ERSTEN LEBENSTAG
 
Jari war von Beginn an sehr kräftig, mit Wonne trinkt er bei seiner
Mutter Quetta. Zuerst saugte er nur an der linken Zitze. Erst unter
sanfter Führung des  Tierpflegers  liess  er sich davon überzeugen,
dass er auch auf der rechten Seite seinen Hunger stillen kann.
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» Zum Nashorn-Video
 
WORLD RHINO DAY
 
Samstag, 22. September
Zum  ‚World  Rhino  Day‘, dem  internationalen  Tag  des  Nashorns,
geben Tierpfleger im Zoo Basel von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr
Auskunft   über   Panzernashörner   und   ihre   aktuelle   Situation   im
Freileben. Der Infostand befindet sich bei der Nashornanlage.
» Zu den ZOO BASEL Veranstaltungen
 
GESUNDHEITS-CHECK - KINDERZOLLI-TIERE MUSSTEN AUF DIE WAAGE
 
Kürzlich  mussten  alle  Tiere  des  Kinderzolli  zur Gewichtskontrolle
antreten. Die „Kinderzolli-Kinder“ halfen bei der aufwändigen Aktion
tatkräftig mit. Um Hühner, Zwergzebus oder Lamas auf die Waage zu
bringen, liessen sie sich einiges einfallen. Seit 35 Jahren versorgen
Kinder unter der Anleitung von Tierpflegerinnen und –pflegern die
Bewohner des Kinderzoos und lernen dabei auf lustvolle Weise einen
respektvollen Umgang mit den Tieren.
» Zu den ZOO BASEL News
 
STÖRCHE YUMNA UND AMELIOS SIND IN ANDALUSIEN
 
Amelios II hat sich am 8. August als erster aller Senderstörche auf die
Reise gegen Süden gemacht. Er und sein Kollege Yumna sind nun
bereits in Spanien angelangt. Die Zolli-Störche Amelios II und Yumna
wurden   diesen   Sommer   zu   Forschungszwecken   mit   einem
Satellitensender versehen.
Yumna hat sich am 4. + 5. September in der Nähe von Alcàzar de San
Juan auf einer Mülldeponie aufgehalten, wo leider der Senderstorch
Sämi aus Murimoos AG verschollen ist. Es ist zu hoffen, das Yumna
unversehrt weiterziehen wird. Amelios  II hat, nach einem  längeren
Aufenthalt   am   Ebro,   seinen   Zug   Richtung   Süden   wieder
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dem 3. September häufig auf der Mülldeponie von Cordoba aufhält.
Die Gesellschaft ‚Storch Schweiz‘ möchte mit Hilfe der Satelliten-
Sender das  veränderte Zugverhalten der Weissstörche analysieren.
Viele von ihnen ziehen nicht mehr zum Überwintern nach Westafrika,
sondern beenden ihren Herbstflug in Spanien. Dort überwintern sie
und finden Nahrung in Reisfeldern, vor allem aber auf Mülldeponien.
Unklar ist bis heute, ob die Verhaltensänderung tatsächlich nur auf die
Mülldeponien zurückzuführen ist, oder ob auch die früheren Zucht- und
Auswilderungsprojekte eine Rolle spielen.
Über die Reise von Amelios II und Yumna berichtet der Zoo Basel
regelmässig auf der Amelios-Facebook-Seite.Der Zoo Basel wünscht
den beiden Störchen eine gute Reise und hofft, dass möglichst viele
Storchenfreunde   den   beschwerlichen   Weg   der   beiden   verfolgen
werden.
» Amelios auf Facebook
 
GEIGY-ANLAGE‘ – MENSCHENAFFEN-AUSSENANLAGEN
 
Besuchen Sie ab Freitag, 28. September die Gorillas, Schimpansen
und Orang-Utans in ihren neuen Aussenanlagen.
» Zu den Veranstaltungen
 
14. TAGUNG EUROPÄISCHER ZOOFÖRDERER
 
Vom 21. bis 23. September 2012 findet im Zoo Basel die 14. Tagung
Europäischer Zooförderer statt, welche vom Freundeverein organisiert
wird. Über 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 23 verschiedenen
Fördervereinen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz darf der
Zoo Basel willkommen heissen.
 
KLUGE NACHBARN – VORTRAGSREIHE ÜBER AFFEN UND KULTUR
 
Freitag 2., 9., 16. und 23. November, jeweils 12.30 Uhr im Affenhaus.
Die Menschenaffen gehören zu den faszinierendsten und auch zu den
beliebtesten Tieren in den Zoos. Warum? Liegt es  an der nahen
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diejenigen, die es genau beobachten, nicht nur ein Ort biologischen
Wissens, es  ist auch der Ort, an dem  sich Fragen zum  Verhältnis
Tier–Mensch stellen. Sagt das Affenhaus letzendlich nicht ebenso viel
über den Menschen aus, wie über die Tiere? Wir finden: ja!
» Weitere Infos zu den Vorträgen
 
ZOO BASEL APP FÜR IPHONE – ERSTE APP DES ZOO BASEL AB SOFORT KOSTENLOS
VERFÜGBAR
 
Mit der Zoo Basel iPhone-App möchte der Zoo Basel die Planung des
Zoobesuches noch einfacher machen. Die Anwendung ist ab sofort
kostenlos für iPhones im iTunes Store von Apple verfügbar. Sie liefert
Infos über die tierischen Bewohner und ihre Anlagen, über Preise und
Öffnungszeiten.   Auch   die   Zoogeschichte,   die   Jungtiere   und   die
aktuellen Zoonews  sind abrufbar. Ein Highlight ist die ausführliche
Tier-Fotogalerie.
» Zoo Basel App im iTunesStore
 
DER ZOO BASEL AUF FACEBOOK
 
Ganz schnell erhalten sie die Zollinews, wenn Sie die Facebook
Zolli-Seite ‚liken‘.
» Zoo Basel auf Facebook
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